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 *Eو أساس الفضاء  E المكمل في Fالعالقة بين أساس الفضاء الجزئي
نتائج المتعلقة بمخمنة بيساجا في فضاءات كوثا النووية، لقد برهنا مخمنة بيساجا في سنقدم بعض ال : ملخص
فضاء كوثا النووي تحت شروط خاصة علي هذا الفضاء   وبرهنا بعض العالقات التي تربط   بين أساس 
 .E و بين أساس الفضاء   Eالمكمل في الفضاء F   الفضاء 
 
Abstract: In this paper we introduce some results about Bessaga’s conjecture in 
nuclear kothe spaces. We proved Bessaga’s congecture under special conditions in 
nuclear kothe space. Also, we proved some relations between the basis of the 
complemented subspace F of E and the basis of the space E. 
 مقـدمـة
 سيرمز لعدد عناصر   [4 , 7,  10] .لمعـرفة المصـطلح غـير المعرف يرجع إلى   المراجع 
كما سنعتبر .  Kو يرمز إلي األعداد الحقيقية أو المركبة بالرمز ،  |A|     بالرمز Aالمجموعـة 
أن كـل الفضـاءات هي فضاءات فريتشت وهي عبارة عن فضاءات المتجهات المحدبة محليا و 
 . عرف عليها توبولوجيا ناتج عن سلسلة من المقاييس الكاملةالم
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 بسلسلة من المقاييس المتصلة إذا و فقط إذا كان )knaK(ف علي يمكننا القول بان التوبولوجيا يعر 
 هناك 
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 .n,k  لكل قيم  > kna 0  لهذا فانه يمكن اعتبار 
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)مستقر إذا وفقط إذا كان    فضاء -5 ) ( ) ( )r r rn n nK a K a K a≅ ×.   
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 . p متقارب لكل ∑′
    P المفتوحة فإن شرط التقارب يعني أن لكل  من الواضح انه باستخدام نظرية الصور





، بمعنى آخر فان الفضاء E   المعـرف   للتوبولوجيا المعرف علي الفضاء الرياضي 
)الرياضي  )rnE K a≅ بحيث   rn n ra e=     لكلn, r.  
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 .  تقاربي∑
 .من المعلوم ان أساسات الفضاء النووي هي أساسات غير مشروطة
  يحققان خاصية التكافؤ   التشاكلي   فإنه يقال إن  Eن للفضاءإذا كان أي أساسين غير مشروطي




) وان  E فضاء جزئي مكمل في  Fوكذلك، أساس له  ) 1n nf
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 )  .QEP(يحقق خاصية التكافؤ التشاكلي  ، بيساجا
رى إن الكثير من فإننا ن )  QEP(بالـنظر إلـى الفضاءات التي تحقق خاصية التكافؤ التشاكلي  
، ]3[على سبيل المثال فان كل الفضاءات المنتظمة تحقق ذلك ،فضـاءات كوثا النووية تحقق ذلك 
ولكـن فـيما يـتعلق بمخمنة بيساجا فان األمر يختلف  إذ إن ما أمكن إثباته إن ما يحقق مخمنة 
مثلة على و من األ، بيسـاجا هـي مجموعة خاصة من الفضاءات النووية  وتحت شروط خاصة 
الفضاء النووي المحقق ، ] 1,5[فضاء دراجلف  ،    ] 8,9[ ذلـك  فضـاء متسلسـالت القوي 
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    Q:E →Fكذلك يمكن إيجاد اقتران مسقطي متصل ، بولوجـيا المعرف عليهما المعرفـتان للتو 
 وسلسة غير تناقصية من األعداد الطبيعية 
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  وان E  المنتظم  فضاء رياضي جزئي مكمل في فضاء كوثا النوويF نفرض أن  . 1 نظـرية 
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 هو Fi فإن E فضاء جزئي مكمل في Fو أن  F فضاء جزئي مكمل في Fiبمـا أن . الـبرهان 
 هو فضاء رياضي غير مستقر إذن هناك متسلسلة جزئية Fiوبما أن ، Eفضـاء جزئي مكمل في 
( )∞
=1nin
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)الـتكافؤ التشـاكلي مع  )2, 1nm nf
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فإن ، E فضاء جزئي مكمل في Fوكذلك ، F فضاء رياضي جزئي مكمل من F1 بما أن :البرهان
F1 فضـاء جزئي مكمل في E ، وبما أنF1 ًهو فضاء مستقر إذا F1 ≅ F1 ⊕ F1 وعليه فإن   
E⊕F1≅E .  
)  إذن  n∈N.  لكل y2n-1=f1n    وأن    en=y2nنفـرض أن   ) 1n ny
∞
=
 ⊕  E  أساس للفضاء
F1  ، وبما أن 
E ≅F1⊕E فإنـه يمكنـنا  اعتبار ( ) 1n ny
∞
=
إذن ،  فضاء منتظمEولكن ، Eأساس للفضاء   . 
)إذن ،  يحقـق خاصـية  الـتكافؤ التشاكلي  ) 1n ny
∞
=
 مع  "QE"تحقق خاصية التكافؤ التشاكلي 
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 " QE"  تحقق خاصية التكافؤ التشاكلي 
)مـع   ) ( ) ( )∞=∞=∞= = 11,21,1 nnnnnn fff U ، وحيـث إن( ) 1n ny
∞
=
" تحقق خاصية التكافؤ التشاكلي 
"EQ مع ( ) 1n ne
∞
=



















وال يفوتـنا فـي الختام أن نسجل شكرنا وتقديرنا لألستاذ إسماعيل محي الدين فايز األسطل لمساهمته 
 .القيمة في التدقيق اللغوي لهذا البحث
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